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PREFACE
V
The following report serves as the Quarterly Report for Contract
NAS9-15476 which is entitled "Analysis of Scanner Data for Crop
Inventories". This report describes the work carried out under that
contract for the perio%` 15 November 1980 - 14 February 1981.
Work on this contract is performed in the Infrared and Optics
Division directed by Mr. Richard R. Legault. Mr. Robert Horvath is
the Program Manager for this contract.
This contract, performed by the Environmental Research Institute
of Michigan (ERIM) for the Space and Life Sciences Directorate of the
NASA/Johnson Space Center, is part of the multi-agency AgRISTARS Pro-	
,?
gram and supports both the Supporting Research (SR) and Foreign
Commodity Production Forecasting (FCPF) Projects within AgRISTARS. The
overall goal of AgRISTARS is to determine the usefulness, coat and
extent to which aerospace remote sensing data can be integrated into
existing or future U.S. Depart f i.^nt of Agriculture (USDA) systems to
improve the objectivity, reli­1',,...'_y, timeliness and adequacy of infor-
mation required to carry out USDA missions.
U
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1,	 Water 5. Late Corn
2e	 Road 6, Earl y Corn
3,	 Late Soybeans 7, Late Grain
4,	 Early Soybeans 8, Early Grain
9, Grass
Days 1601 178, 196, 214
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FIRST STAGE SAMPLING STRATA
• APU
• Clustered USDA Strata
Dynamic Partitionin g
 Based on Smoothed "Green Wave"
• Linear Discriminant; GRABS > 6
Acquisition	 Acquisition
Spectrally
Emerged
• Spaciall y Smoothed
0
1
• Intersected
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HDDT LANDSAT DATA AVAILABLE FROM
ARGENTINA GROUND STATION FOR PAMPA REGION
CCT
DATE
	
GC*	 (YES/NO) AGRISTARS SEGMENT NUMBERS
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
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PATH/ROW
10/24/80 0
10/24/80 1010
11/12/80 0
A/ 1/80 0
9/1.9/80 0
11/12/80 0
9/ 1/80 0100
9/1.9/80 0
10/25/80 0
11/12/80 0
9/ 1/80 n
9/19/80 0
10/25/80 0
11/12/80 0
9/ 1/80 0
9/19/80 0
10/25/80 0010
11/12/80 0
12/18/80 0011
11/13/80 0
9/ 2/80 2100
9/ 2/80 0
9/ 2/80 0
9/ 2/80 0
9/20/80 0
9/ 2/80 0
9/20/80 0
10/26/80 0
9/ 2/80 1010
9/20/80 0
10/26/80 0
9/ 2/80 0023
9/20/80 0
10/ 8/80 0
10/26/80 1u1.0
'14
241/85
241/86
242/82
242/83
242/84
242/85
242/86
243/81
243/82
243/83
243/84
243/85
243/86
243/87
244/84
Y
	
m' I
HDDT LANDSAT DATA AVAILABLE FROM
ARGENTINA GROUND STATION FOR PAMPA REGION
(PAGE 2)
245/82
245/83
244/85
PATH/ROW
244/8.
244/82
244/'83
245/84
DATE
9/ 3/80
9/21/80
10/ 9/80
11/14/80
9/ 3/80
9/21/80
10/ 9/80
11/14/80
9/ 3/80
9/21/80
10/ 9/80
11/14/80
12/20/80
9/ 3/80
9/21/80
10/1//80
11/14/80
1.2/20/80
9/ 3/80
9/21/80
11/1.4/80
12/20/80
9/ 4/80
9/22/80
11/15/80
9/ 4/80
9/22/80
12/21/80
9/ 4/80
9/22/80
12/21/80
CC*
0
0
0
0
0
0
1111
0
0
0
0001
0
0
0
0
0
0001
0
0
0
0301
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(Yss%No) AGRISTARS SEGMENT NUMBERS
w^w^wwrw ^y.Mr^y
YES
YES
YES
YES
*CC - CLOUD COVER LISTED BY QUADRANTS,
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